















































































































5.＜論文＞桒田但馬「震災対応財政の論点整理：東日本        
大震災と熊本地震」（『総合政策』第 18巻第 2号、
3月、岩手県立大学総合政策学会） 
【生島和樹】 
6.＜研究会報告＞生島和樹「復旧義務に関する将来支
出の配分思考の検討－資産除去債務の会計処理に
もとづいて－」（会計制度研究会、於横浜国立大学） 
7.＜研究会報告＞生島和樹「資産除去債務会計におけ
る借方計上の検討」（制度会計研究会、於東北工業
大学） 
 
